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中( 如胡适思想批判、1958年双反运动等) , 批判学术权
威的学生 , 后来多数成为同一学术领域的学科继承者
( 如李希凡、蓝翎与俞平伯 , 李泽厚与朱光潜 , 章培恒与
刘大杰 , 袁行霈与林庚 , 袁世硕与冯沅君等) ; 二是批判
者与被批判者之间的学术关系, 并没有因为批判的原因
发生完全决裂( 洪子诚回忆 , 受到批判后的王瑶后来没



























1958年 , 林庚还不到五十岁 , 在当时中国文学史研
究领域, 恰好属于壮年一代。林庚在1949年前, 已是有名













林庚认为“寒士与权贵之间的矛盾 , 所谓‘上品 无
寒门 , 下品无世族’, 这里难道寒士不是站在 进步一面
吗? ④ ”林庚在自我批判中还承认, 反礼教、反权贵、反庸
俗等 , 这些封建时代中正面的形象 , 必然会产生个性解
放、平等自由一类概念。林庚认为这是他自己文学史研
究中存在的主要问题。虽然林庚自己和他的批判者都否
定中国文化传统中“士”的价值 , 但现在看来 , 林庚早年
推崇“士”在中国政治中的作用, 确实是一个富于学术意
义的重要命题。后来余英时研究中国文化中“士”的价值







矛盾激化, 或者二者结合, 借政治强力改变学术关系, 也
是基本模式。但我们从后来对林庚的回忆及评价中, 没







南方文坛 200 ·1 现象解读
判对象, 主要是他中国文学史研究中对“士”传统的过分





1958年的双反运动 , 在中国各类政治运动中 , 算是
比较温和的 , 学生对老师的批判 , 现在看来虽然多数没
有道理 , 但在当时表现出的态度还不算激烈 , 虽然个别
文章对老师的人格和学术有伤害, 比如许多学生对王瑶
的批判就有涉及人格的地方, 但主体还是以批判学术思
想为基本目标 , 所以在批判文章中 , 通常学生对老师还
















练中保持了一些复杂的关系 , 也就是说 , 批判的一个附
作用是批判者在熟悉批判对象时, 受到了被批判者学术




























1957年北大学生主办《红楼》杂志创刊时 , 林庚 写了贺
诗, 可见学生是信任他的。这首名为《红楼》的短诗, 虽然
是应景之作 , 但也显示出了林庚追求新诗语言、节奏及






























愿意忘记过去 , 忘记那一段不愉快的 ( 下转第 80 页)
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的是几千年来儒家居家过日子的观念 , 忠厚待人 , 勤俭











上 , 往往凝聚着深厚的社会历史内容 , 其风骨与精神也




英雄 ; 近期又写了“堪称伟大的剧作家李十三”, 用陈忠
实的话说 , 就是“抓取他们人生里最富个性的一二个细
节, 写出他们灵魂不朽精神高蹈的一抹气象来”。《李十
三推磨》是最新作品 , 李十三本名李芳桂 , 是一个具有反
清复明思想的秦腔剧作家 , 编写了十大本戏剧 , 生前和
死后屡演不衰 , 有的剧作至今流传 , 他往往借用剧中人
物的姓名、唱词、道白来影射指斥清朝统治者, 宣传反清
思想。李十三的剧作传入清宫内苑, 引起了朝廷的密切
注意。嘉庆十五年( 1810年) 夏末, 嘉庆皇帝派专使到渭
南提拿李芳桂进京问罪 , 时年62岁的李芳桂正在家中推
磨 , 闻讯后忧愤交加 , 口吐鲜血 , 带病而逃 , 逃出村子二
十里, 吐血而死。小说着重写李十三推磨前后的情景, 写
戏的痴迷 , 当时都没有吃的贫困处境 , 在磨道里又气又
吓, 吐血, 出逃, 最后绝命村外。李十三是一个身处贫苦
而不忘写戏的人物 , 是一个宁死不屈的人物 , 作者对其
灵魂高蹈的精神是赞颂的, 对其悲惨的遭际是惋惜的。





的轻蔑 , 那种自以为真理在自己手中的风气 , 最终没有
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